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EDITORIAL
En esta entrega en TEACs consientes de la misión de nuestra revista hemos logrado la inclusión en la 
base de datos del Banco Central de Venezuela. La invitación es a toda la comunidad científica, académica 
y especialmente quienes gestionan en el campo de la economía, a contar con un marco de referencia que 
les permita ubicar sus estudios en torno a una realidad concreta.
Asimismo es importante acotar que se han incluido varios elementos de actualización a la página de la 
revista ( http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/index.html ) a fin de brindar un mejor y eficiente servicio 
en la divulgación de los diversos trabajos a nivel nacional y global.
  
La edición número once (11) de la revista TEACS ha sido dedicada a la presentación de ocho artículos 
que versan de los diferentes elementos que representan ocho maneras de percibir el contenido de los 
mecanismos de cambios que se necesitan realizar en los diferentes sectores de la sociedad a fin de 
responder más eficientemente a las exigencias de la misma.
Comenzando con un artículo que destaca desde una perspectiva crítica el uso del internet por parte del 
gobierno (E- Gov) como mecanismo para la prestación eficiente de los servicios públicos a los ciudadanos. 
En ese orden de ideas, dentro de las tecnologías de información, se presenta un artículo el cual se 
centra en la revisión y análisis desde el aspecto crítico y reflexivo de la participación ciudadana a través de 
la utilización de las TICs en el ámbito de la opinión pública.
En el ámbito de la gerencia se muestra un articulo donde a partir de un diagnostico de la situación 
actual de la gestión de Hidroven  identifica las variables que le permitan la eficiencia al evaluar los procesos 
productivos, medir, cuantificar y precisar los beneficios, costos, resultados; así como el impacto social. 
Para el logro de esa gran misión se diseña un sistema de indicadores de gestión.
Por otra parte, se presenta un artículo que hace referencia a la revisión, análisis y evaluación del 
procedimiento de recuperación de retenciones del Impuesto al Valor Agregado a través de una auditoria 
tributaria. A partir de la situación encontrada se procedió a establecer los fundamentos teóricos y técnicos 
del proceso de documentación que bajo el marco legal vigente le permite solicitar la recuperación del monto 
correspondiente a las retenciones y recuperar la porción del flujo de caja que se encuentra represado en 
estas retenciones de IVA.
En ámbito de gerencia universitaria se plantea un interesante artículo el cual trata de una investigación 
para analizar y conocer los costos en que incurren las universidades públicas, en este caso las carreras 
de administración y contaduría de la Universidad centroccidental Lisando Alvarado (UCLA), con el fin de 
determinar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y la acertada toma de decisiones para una 
mejor gestión educativa  
Bajo otro contexto se muestra a continuación un artículo concerniente al análisis del desempeño 
ambiental de las pequeñas y medianas empresas (pymes), de Barquisimeto, estado Lara, a fin de 
determinar la tendencia de las mismas en  la proactividad ambiental y su relación con el rendimiento 
organizativo. Los resultados obtenidos evidencian que la respuesta ante el contexto ambiental es reactiva, 
no existe proactividad respecto a las acciones ambientales
Desde Colombia, se presenta un artículo dedicado a la disertación de la prospectiva como herramienta 
para realizar un estudio futurista tomando en cuenta el análisis de los factores como el comercio, servicios, 
industria, agropecuario, educativo entre otros de la ciudad de Pamplona  sobre la base y la aplicación 
de un capital social cimentado en la confianza, normas y conformación de redes sociales que permitan 
visionar un mejor futuro donde se aporten acciones coordinadas con el  desarrollo económico sustentable 
y sostenible y al mejoramiento de la sociedad.
En ámbito universitario, a nivel de investigación en el área de las finanzas se plantea un interesante 
artículo desde Méjico, referido al  uso de SCOPUS  y la generación de nuevos conocimientos en base al 
estudio bibliometrico. Para ello se diseño una red de autores y coautores de artículos científicos en finanzas 
de 2004 a 2011. Se demostró que desde 2004 a 2011 en la base de datos SCOPUS se contaba con el 
86.51% de artículos científicos referidos al tema de finanzas. Asimismo, se comprobó que las temáticas por 
redes es otra alternativa de propuesta para trabajos en colaboración, que permite identificar a sus pares 
dentro y fuera de Méjico.
Los artículos presentados son muestra de las valiosas ideas de transformación que tenemos dentro 
de nuestra sociedad, Agradecemos a todos los colaboradores y lectores por permitirnos la difusión del 
conocimiento científico
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